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El principal objetivo de la presente tesis fue realizar el análisis y evaluación entre la relación del 
clima organizacional y la productividad laboral en la empresa Walon Sport S.A., de tal manera 
que se logren propuestas para una mejora, que ayuden a los directivos de la empresa a 
fomentar un mejor clima organizacional el cual trabajar sea motivante y se incremente el 
desempeño laboral. En esta relación de variables, podemos darnos cuenta en qué condición se 
encontraba la empresa para poder proponer alternativas de mejora. Se definió el problema 
principal que es el clima organizacional, el cual repercute directamente en el área de 
producción laboral, generando una mala percepción del medio que rodea a cada trabajador y 
por ende evitando resultados óptimos que se espera en determinados periodos de tiempo. 
Para haber realizado el análisis y evaluación de ambas variables, se ha aplicado y calculado 
mediante una encuesta en base a 15 preguntas bajo la escala de Likert, con una población que 
lo constituye 134 personas y una muestra de 47  personas, determinando la confiabilidad y 
validez de la investigación a través del método de Alfa de Cronbach. Las variables fueron 
empleadas como también comparadas entre sí para demostrar  que una buena gestión, 
valoración personal y el reconocimiento, provoca como efecto, mayor productividad laboral. 
Aquel que se preocupó por alentar, destacar habilidades personales y reconocer el buen 
desempeño, logró que el trabajador se sienta comprometido con sus labores y evaluó el 





















The main objective of this thesis was to perform the analysis and evaluation of the relationship 
between organizational climate and labor productivity in the company Walon Sport SA, so that 
proposals for improvement, help managers of the company are achieved promote better 
organizational climate which is motivating to work and job performance increases. This 
relationship variables, we can see what condition the company to suggest improvement 
alternatives was. The main problem is the organizational climate, which directly affects the 
production work area, creating a bad perception of the medium surrounding each worker and 
thus preventing optimal results expected in certain defined time periods. To have done the 
analysis and evaluation of both variables was applied and calculated through a survey based 
on 15 questions on a Likert scale, with a population that is 134 people and a sample of 47 
people, determining the reliability and validity research through Cronbach's alpha method. The 
variables were employed as compared to each other to show that good management, personal 
assessment and recognition, causes and effects, higher labor productivity. One who is 
concerned to encourage, highlight personal skills and recognizing good performance, 
persuaded the workers feel committed to their work and evaluated the progress of the 
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